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ABSTRACT 
 
Mutia, Farah. 2016. Implementation Guidance Services Group With Sociodramas 
Techniques To Improve Attitude Prosocial Students of Class VIII SMP 
N 1 Dawe School Year 2015/2016. Skripsi. Guidance And Counseling 
and Education Teaching Faculty Muria Kudus University. Supervisor: (1) 
Drs. Masturi, MM. (2) Agung Slamet Kusmanto, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Attitude Prosocial. Guidance Services Group Technique Sociodramas 
The purpose of this study are: 1) To describe the action in an effort to 
improve the attitude prososial through group counseling services with sociodramas 
techniques in class VIII SMP N 1 Dawe Kudus in the school year 2015 / 2016. 2) 
Increasing prosocial attitudes after the given group counseling services with 
technique sociodramas on class VIII SMP N 1 Dawe Kudus in the school year 
2015/2016. 
The theory used in this research include the theory about oral communication 
in the school and the theory of group counseling techniques sociodramas. Prosocial 
attitudes are helping others by means of physical of psychological ease the burden of 
the people, pay attention to the welfare of others without thinking of its own 
interests, and to relieve the burden of the energy and thoughts. Group counseling is 
counseling service that allows students group of students or group members have an 
opportunity to discuss and alleviate the problems experienced by the group 
dynamics. Sociodramas technique is a method of learning to play a role aimed at 
solving social problems that arise in human relationships with one another and can be 
developed in one group. Our hypotheses draft guidance counseling action is as 
follows: "Guidance Services group Sociodramas Technique to Improve Prosocial 
capabilities Grade VIII-SMP N 1 Dawe Kudus Academic Year 2015/ 2016". 
This research uses action research guidance and counseling. The subjects 
were students of the SMP N 1 Dawe Kudus Academic Year 2015/ 2016 class VIII , 
amounting to 8 students. The research variables: the group with technical guidance 
services sociodramas (independent variable) and prosocial attitudes (the dependent 
variable). Methods of data collected by observation, interview and documentation. 
Analysis of data using qualitative descriptive. The study design includes planning, 
implementation, observation and reflection conducted in two cycles. 
The study of efforts to improve prosocial attitudes have increased each cycle. 
In the pre-cycle to get a score of 17.75 percentage of 35.5% to the category of very 
less (SK), then in the first cycle of meetings I gained a score of 23.625 percentage of 
47.25% in the poor category (K), the first cycle of meetings II obtained a score of 
25.75 percentage of 51.5% in the poor category (K), the first cycle of meetings III 
obtained a score of 30, the percentage of 60% in the category enough (C). In the 
 
x 
 
second cycle meeting I obtained a score of 34.5 percentage of 69% in both categories 
(B), the second cycle II meeting obtain a score of 38.125 percentage of 76.25% in 
either category (B), the third meeting of the second cycle obtain a score of 42 
percentage of 84% in category excellent (SB). This shows an increase in the second 
cycle compared with the cycle I. 
Based on the above results, it can put forward suggestions as follows: 1) For 
Principal, is expected to provide infrastructure facilities that support in order to 
organize guidance and counseling services can work well. 2) For the supervising 
teacher is expected to develop services of guidance and counseling one of them is the 
service of group counseling related to improving attitude prosocial in achieving 
learning according to the needs of students. 3) For students with group counseling 
services by using sociodramas technique hopefully students are expected to 
overcome sociodramas antisocial behavior in her, so that the social adjustment and 
being able to run well. 
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ABSTRAK 
Mutia, Farah. 2016. Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 
Sosiodrama Untuk Meningkatkan Sikap Prososial Pada Siswa Kelas VIII 
SMP N 1 Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Bimbingan 
Dan Konseling Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (1) Drs. Masturi, MM. (2) Agung Slamet Kusmanto, 
S.Pd., M.Pd. 
 
Kata kunci:Sikap Prososial. Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 
Sosiodrama 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendiskripsikan tindakan dalam upaya 
meningkatkan sikap prososial melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
sosiodrama pada siswa kelas VIII SMP N 1 Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2015/ 
2016. 2) Meningkatkan sikap prososial sesudah diberikan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik sosiodrama pada siswa kelas VIII SMP N 1 Dawe Kudus 
Tahun Pelajaran 2015/ 2016. 
Teori yang di gunakan dalam penelitian ini mencakup teori tentang sikap 
prososial dan teori bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Sikap prososial 
adalah membantu orang lain dengan cara meringankan beban fisik atau psikologi 
orang tersebut, memperhatikan kesejahteraan orang lain tanpa memikirkan 
kepentingan sendiri, dan ikut menyokong dengan tenaga dan pikiran. Bimbingan 
kelompok adalah layanan bimbingan kelompok yang memungkinkan peserta didik 
atau anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk membahas dan pengentasan 
permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Teknik Sosiodrama 
adalah metode pembelajaran bermain peran yang ditujukan untuk memecahkan 
masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia satu dengan yang lain dan 
dapat dikembangkan disatu kelompok. Hipotesis peneliti tindakan bimbingan dan 
konseling adalah sebagai berikut “layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
sosiodrama dapat meningkatkan sikap prososial pada siswa kelas VIII SMP N 1 
Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016”. 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan bimbingan dan 
konseling. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 1 Dawe Kudus 
Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 8 siswa. Variabel penelitian: layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama (variabel bebas) dan sikap prososial 
(variabel terikat). Metode pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Rancangan 
penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. 
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Hasil penelitian terhadap upaya meningkatkan sikap prososial mengalami 
peningkatan setiap siklusnya. Pada pra siklus mendapatkan skor 17,75 persentase 
35,5% dengan kategori sangat kurang (SK), kemudian pada siklus I pertemuan I 
memperoleh skor 23,625 persentase 47,25% dalam kategori kurang (K), siklus I 
pertemuan II memperoleh skor 25,75 persentase 51,5% dalam kategori kurang (K), 
siklus I pertemuan III memperoleh skor 30 persentase 60% dalam kategori cukup 
(C). Pada siklus II pertemuan I memperoleh skor 34,5 persentase 69% dalam 
kategori baik (B), siklus II pertemuan II memperoleh skor 38,125 persentase 76,25% 
dalam kategori baik (B), siklus II pertemuan III memperoleh skor 42 persentase 84% 
dalam kategori sangat baik (SB). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada 
siklus II dibandingkan dengan siklus I. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai 
berikut: 1) Bagi Kepala Sekolah, diharapkan dapat memberikan fasilitas sarana dan 
prasarana yang mendukung agar dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan 
konseling dapat berjalan dengan baik. 2) Bagi guru pembimbing diharapkan dapat 
mengembangkan layanan-layanan bimbingan dan konseling salah satunya yaitu 
layanan bimbingan kelompok yang berkaitan dengan meningkatkan sikap prososial 
dalam mencapai prestasi belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. 3) Bagi siswa 
dengan adanya layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama diharapkan 
siswa dapat mengatasi perilaku antisosial dalam dirinya, sehingga dalam penyesuaian 
diri dan bersikap sosial dapat berjalan dengan baik. 
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